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ABSTRAK 
Kharisma Wahyuningtiyas. Analisis Kesalahan Konsep dan Kesalahan 
Prosedur dalam Menyelesaikan Soal Cerita Geometri Menggunakan 
Teori Newman. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (1) Drs. Hendarto Cahyono, M.Si (2) Anis 
Farida Jamil, M.Pd 
Kata Kunci : Kesalahan Konsep, Kesalahan Prosedur, Soal Cerita, Teori 
Newman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan konsep dan kesalahan 
prosedur dalam menyelesaikan soal cerita geometri menggunakan teori Newman. 
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VIII. Pengumpulan data menggunakan tes dan 
wawancara. Instrument penelitian menggunakan soal tes. Berdasarkan hasil 
penelitian Pada Kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa dapat dikategorikan 
kedalam beberapa jenis, yaitu: a) kategori nilai tinggi kesalahan konsep terjadi 
ketika siswa ada pada tahap transformasi. b) kategori nilai sedang, kesalahan 
konsep yang terjadi ketika melakukan  transformasi. c) kategori nilai rendah, 
kesalahan terjadi saat siswa mencari tahu tentang transformasi dan keterampilan 
proses. Kesalahan prosedur yang dilakukan oleh siswa dapat dikategorikan kedalam 
beberapa jenis, yaitu : a) kategori nilai tinggi kesalahan prosedur terjadi pada 
tahapan transformasi, keterampilan proses dan kesimpulan. b) kategori nilai sedang 
kesalahan prosedur terjadi ketika siswa melakukan tahap transformasi, 
keterampilan proses dan kesimpulan. c) serta siswa dengan kategori nilai rendah 
terjadi kesalahan ketika pada tahap memahami, transformasi, keterampilan proses 
dan kesimpulan. 
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ABSTRACT 
 
An Analysis of Concept and Procedure errors in completing Geometry Essay by 
Using Newman's Theory. Skripsi. Mathematics Education Study Program, 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Malang. Advisors: (1) Drs. Hendarto Cahyono, M.Si (2) Anis Farida 
Jamil, M.Pd 
 
Keywords: Concept errors, Procedure errors, Essay, Newman’s Theory 
 
The main objective of this study was to determine the concept and procedure 
errors in completing geometry essay problems by using Newman's theory. 
The approaches were qualitative and descriptive types. The subject of this 
study was students of VIII class. Test and interview were used in collecting 
data. The research instruments were test and interview. Based on the results 
of research, the concept of errors made by students can be categorized into 
several types, namely: a) high score catagory concept errors that occured 
when students were at the stage of transformation, b) average score category 
concept errors that occured when students did the transformation, c) low 
score category, errors occured when students found out about 
transformation and skill process. Procedure errors made by students can be 
categorized into several types, namely: a) high score catagories of 
procedural errors occured at the stage of transformation,competent process  
and conclusions, b) average score category while procedure errors occured 
when students at the stages of transformation, skill process  and 
conclusion,c) and last students with low score category errors at the stage of 
understanding, transformation, skill process and conclusion. 
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MOTTO 
 
“Jangan pernah takut untuk gagal, karena setiap orang akan sukses pada 
waktunya” 
(Inas Izzatunnisa) 
 
 
“Allah tidak akan memberi cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan 
hambanya itu sendiri” 
(QS. AL-Baqarah: 286) 
 
 
“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(shahih al Jami’ 3289) 
 
 
 
“jangan pernah patah semangat hanya karena diremehkan atau dihina orang, tetapi 
jadikan hinaan itu sebagai pembakar semangat untuk tetap maju untuk mencapai 
tujuan” 
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